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Цель настоящего учебного пособия – способствовать развитию и совершенствованию навыков письменного аннотирования и рефериро-вания научной литературы по специальности.
Пособие включает в себя материал для поэтапного обучения аннотированию и реферированию: образцы вопросно​го, назывного и тезисного планов, аннотации и реферата, составлен​ных на материале одной научной статьи по каждому направлению подготовки, а также материалы для учебного, контрольного и зачетного аннотирования и реферирования.
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